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ABSTRAK 
Seiring dengan perkembangan di era modern ini banyak teknologi yang 
semakin canggih terutama pada bidang iptek dan teknologi,tentunya dari 
perkambangan tersebut terdapat dampak positif yang mempengaruhi umat 
manusia berlomba – lomba untuk menaikan taraf hidupnya agar mendapatkan 
kehidupan yang layak dan bersaing agar mampu bertahan di era zaman serba 
canggih ini. 
Pembangunan dilakukan di mana – mana guna memenuhi sarana prasarana 
umat manusia tidak sedikit juga pembangunan perusahaan – perusahaan 
baru,tempat ibadah,perumahan dll di lakukan .Kebutuhan material yang banyak 
dan memerlukan efisiensi waktu yang cepat mendorong terciptanya suatu mesin  
pencetak batu bata karena batu bata sendiri mempunyai peran sangat ital dalam 
hal pembangunan,pembuatan mesin ini dilakukan degan menggunakan sistem 
otomtisasi karena pengontrolan mesin ini menggunakan PLC. Semua mekanik 
yang digunakan di mesin pencetak bata ini di kontrol dengan cepat, mudah, dan 
efisien karena sistem monitoring dilakukan secara terpusat. 
Kesimpulan dari pembuatan alat ini adalah (1) program PLC merupakan 
komponen utama karena komponen inilah yang akan mengatur sistem agar dapat 
bekerja dengan optimal dan kontinyu.Pada mesin ini juga menggunakan prinsip 
kerja dengan pneumatik yang berguna untuk memotong dan mendorong batu bata 
nantinya. 
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Berdasarkan hasil ini harapannya dapat dilakukan pengembangan mengenai 
proses pemotongan agar lebih presisi. 
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